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Collezioni
= Aggregazioni di oggetti   
• Oggetti naturali: fossili, minerali…
• Opere, manufatti: documenti, oggetti d’arte…    
• Risorse digitali native: testi, dati, immagini, suoni, oggetti 
multimediali, software, database, risorse web
• Rappresentazioni digitali di oggetti fisici: documenti, 
immagini, suoni…
• Metadati: record catalografici, descrizioni di oggetti, 
descrizioni di collezioni
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Collezioni
• Raccolte o fondi librari
• Collezioni museali
• Archivi, fondi, serie archivistiche
• Gallerie d’arte
• Altre collezioni fisiche: raccolta, fondo, serie, busta, 
collana, sala, collezione…
• Insiemi di oggetti digitali
• Cataloghi e inventari di biblioteche, musei, archivi 
• Archivi digitali
• Serie di eventi
S• ubject gateways, portali web
• Web indexes
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• ...
Collezioni
Criteri di aggregazione:
P ll i• er co ocaz one
• Per tipo di oggetto
• Per formato 
• Per provenienza
• Per possessore 
• Per la natura del contenuto (tema, soggetto)
• Temporanea permanente, 
• …
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Descrivere le collezioni  
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Perché descrivere le collezioni?   
Reperimento:
• Favorire la scoperta, il reperimento e la conoscenza di 
raccolte, fondi, collezioni posseduti da istituzioni culturali 
di vario tipo
• Favorire la scoperta, il reperimento e l’uso delle risorse 
di it li f d i d i i di li llg a , ornen o per c ascuna una escr z one  ve o 
“alto” da rendere accessibile attraverso un punto di 
accesso generale 
• Diffondere informazioni sui contenuti e la disponibilità di 
collezioni per i cui oggetti non siano disponibili o 
appropriate descrizioni a livello di oggetti
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Perché descrivere le collezioni?
Accesso:
   
• agevolare, estendere e migliorare l’accesso a contenuti 
digitali culturali e scientifici
ti l’ lt i di it li i i• consen re accesso a racco e e r sorse g a   cu  
oggetti non siano singolarmente descritti, offrendo 
un’idea sommaria dei contenuti anche in assenza di        
informazioni di catalogo dettagliate
• promuovere una istituzione informando sulle sue 
collezioni
• creare un collegamento tra i servizi di ricerca e le 
informazioni a livello di oggetti    
• incentivare l’accesso agli oggetti che compongono le 
collezioni
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Perché descrivere le collezioni?   
Gestione:
• visione d’insieme di grandi gruppi di oggetti non 
catalogati
• collaborazione nella creazione e gestione delle 
collezioni: 
– integrazione di collezioni affini o complementari
– coordinamento dello sviluppo delle collezioni
– sinergie 
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Perché descrivere le collezioni?   
L’utente:
• Trova, identifica, localizza le collezioni di proprio 
interesse 
• Seleziona le collezioni da investigare sulla base della 
descrizione complessiva 
• Confronta collezioni affini, ad esempio per tema o area 
territoriale, anche quando sono composte da oggetti 
eterogenei 
• Interpreta le collezioni e gli oggetti che esse contengono 
(informazioni di contesto)  
• Comprende le condizioni di accesso e uso
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Perché descrivere le collezioni?
U hi ( ft )
   
na macc na so ware :
- Potrà selezionare le collezioni di metadati digitali su cui 
compiere le ricerche per conto dell’utente (es in base a      .    
user profile o preferenze)
- Potrà compiere le ricerche su molte collezioni di        
metadati digitali alla volta
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Perché descrivere le collezioni?   
• Investimenti nella inventariazione, catalogazione e     
digitalizzazione di collezioni culturali di tutti i settori
• In particolare a partire dagli anni ’90 (diffusione delle 
tecnologie digitali)
• Migliaia di istituzioni e organizzazioni pubbliche e 
i t i ltpr va e co nvo e
• Esigenza di:
Coordinare e non d plicare gli sfor i–    u   z
– Rendere noti e promuovere i risultati dei progetti e delle 
campagne di catalogazione e digitalizzazione
– Verificare gli esiti delle campagne e dei programmi e mettere a 
punto le priorità future
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Perché descrivere le collezioni?
E i di t i id i
   
• s genza  enere n cons eraz one:
– Integrazione
– Interoperabilità
– Riuso
– Sostenibilità
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D-Lib Magazine
Vol. 6 N. 9, September 
2000 – A Special Issue
As the papers gathered    
by Dr. Paul Miller amply 
illustrate, practitioners in 
many separate but 
related areas are trying to 
determine how to provide    
access in a cost-effecive 
fashion to the myriad of 
items found in the world’s 
libraries, archives, and 
special collections 
(Peter B. Hirtle, Editorial)
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http://www.dlib.org/dlib/september00/09contents.html
Collection Level Description  
• M. Heaney, An Analytical Model of Collections and 
their Catalogues (2000)  
• Modello teorico per la descrizione delle collezioni 
(Heaney 2000) di ogni tipo: fisiche e digitali, di ambito 
librario, archivistico, museale…
– Hierarchic – info about collection as whole, and about 
it ( d l ti hi b t it d h l )ems an  re a ons ps e ween ems an  w o e
– Analytic – info about items in collection
Indexing info derived from items in collection–  –      
– Unitary – info about collection as whole, not about 
items – “collection-level description”  
• Riprende alcuni concetti da FRBR
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« Distinguere il bosco dagli alberi »
• Una "collection-level description" offre una descrizione 
    
della collezione considerata come un insieme, un’unità: 
ciò che è descritto è la collezione in sé, piuttosto che gli 
oggetti che la compongono   
• “Landscaping”: Information landscape (Powell, Heaney, 
Dempsey 2000), 
Granularità: 
fl ibil• ess e, 
• su base pragmatica, in relazione alle modalità di ricerca
d fi i i ffid t ll i tit i i ( l ità• e n z one a a a a e s uz on , granu ar  
“funzionale”, (G. Dunsire, 2004)
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Collection level description
• Uno schema di metadati per la descrizione delle
  
        
collezioni agevola le descrizioni di livello alto in un’ampia 
varietà di contesti
• Metadati al livello di insieme, aggregazione
• Più entità in relazione fra loro, cui corrispondono
– più schemi di metadati 
– le relazioni che li collegano
• Cross domain 
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RSLP Collection Description
• Progetto finanziato da RSLP con il sostegno di OCLC
  
        
• Svolto in collaborazione fra UKOLN e M. Heaney 
(Oxford University Library Services)
• Sviluppa uno schema di metadati basato sul modello 
teorico di Heaney
• Lo schema RSLP consiste di descrizioni di
– Collezioni
– “Locations”
– Agenti
collegati fra loro da relazioni
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RSLP CD Model & Schema    
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/
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RSLP CD Schema  
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/
Collectioncollects
m
mm
is-located-inowns
n
Location
n
administers
mn
Agent
n
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RSLP Collection Description
• Le descrizioni sono implementate attraverso RDF 
  
codificato in XML
• E’ messo a punto un sistema web per creare le 
d i i i tt h bescr z on  a raverso masc ere we
• UK Collection Description Focus (giugno 2001): JISC, 
RSLP BL UKOLN (http://www ukoln ac uk/cd focus/), ,  . . . -  
• L’adozione dello schema si diffonde rapidamente nel 
Regno Unito e a livello internazionale     
• Il lavoro di UKOLN viene ereditato e ripreso dalla Dublin 
Core Metadata Initiative in ambito internazionale
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RSLP Collection DescriptionRSLP Collection Description
Fra i progetti che hanno adottato il modello RSLP:
    
– Cornucopia http://www.cornucopia.org.uk
– Cecilia http://www.cecilia-uk.org
– RASCAL Research and Special Collections Available 
Locally (Northern Ireland) http://www.rascal.ac.uk
– Archvies Hub http://www.archiveshub.ac.uk
– SCONE Scottish Collections Network 
http://scone.strath.ac.uk/Service/Index.cfm
– Tap into Bath http://www.bath.ac.uk/library/tapintobath/
– Vari altri
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Dublin Core Collection WG   
• DCMI istituisce nel 2001 un gruppo di lavoro allo scopo          
di creare un application profile per la descrizione delle 
collezioni (attivo dal 2003)
• Prende come base di partenza lo schema RSLP CD; 
confronto con altre iniziative di CLD
Obi tti " t” di i tà h d i l• e vo: un core se   propr e  c e escr vono a 
collezione
• Funzionalità: supportare scoperta identificazione e  ,   
selezione delle collezioni (e delle loro sedi e servizi 
d’accesso) da parte dell’utente
http://dublincore.org/groups/collections/
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Dublin Core Collection AP   
• Set di specifiche su come gli elementi DC possano 
essere usati per descrivere le collezioni     
– Descrizione semplice 
– Adatta per collezioni di vario genere     
– Non descrive ogni possibile caratteristica di ogni 
possibile tipo di collezione
• Introduce l’entità Servizio (mancante nello schema 
Heaney – RSLP): mezzo attraverso cui la collezione e gli 
oggetti che la compongono sono resi accessibili
• Descrive le relazioni fra Collezione e Agente, Collezione 
e Servizio Collezione e Sede (Location) ,    
• Non include la descrizione di Agente, Servizio, Sede
htt //d bli / / ll ti /
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p: u ncore.org groups co ec ons
Dublin Core Collection AP   
DC CD AP: prima versione presentata allo Usage 
Board settembre 2005,  
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D bli C C ll i APu n ore o ect on 
• Ultima versione: 9 marzo 2007
• Distinzione fra Collezione e Catalogo/Indice = una 
aggregazione di metadati che descrive una collezione
• Relazione fra Collezione e Catalogo
http://dublincore.org/groups/collections/collection-ap-summary/
http://dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/2007-
03 09/#APS-
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Agent a m n s ers
m
NISO Collection Description  
NISO M t h I iti ti e asearc  n a ve
http://www.niso.org/committees/MS_initiative.html
• Servizi di ricerca trasversali alle applicazioni     
• Distinti da servizi web tipo Google 
Task Group 2: Collection description    
– NISO Z39.91 Collection Description Schema (Nov. 
2005)
– DC AP: specifica come elementi del DC metadata 
vocabularies e di altri metadata vocabularies vengono 
usati per creare descrizioni di collezioni
– Allineamento con DC CD AP
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NISO Collection Description
• The European Library – TEL
  
   
• Adotta lo standard NISO per la descrizione delle 
collezioni (2005)
• I 23 partner stanno integrando le loro descrizioni delle 
collezioni
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ZVdD
Zentrale Verzeichnis Digitalisierter Drucke   
• Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke (AG 
SDD); Verbundzentrale des Gemeinsamen 
Bibliotheksverbundes (VZG); 
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen (HBZ) 
• Schema per la descrizione delle collezioni aderente al 
DC CD AP con qualche modifica ed estensione  ,     
• Progetto di digitalizzazione = Collezione digitale
• Il modello non è ancora pubblicato     
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ttp://www.zvdd.de/
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IMLS Digital Collections and Content    
L’I tit t f M d Lib S i (IMLS)• ns u e o  useum an  rary erv ces  
incarica la University of Illinois at Urbana-Champaign 
(UIUC) di realizzare un “collection registry and item-level        
metadata repository for digital collections and content 
created by projects funded under the IMLS National 
Leadership Grant Program (NLG)” (autunno 2002) 
• IMLS Digital Collection Registry and item-level metadata 
repository
• Si basa su RSLP CLD e DC CD AP
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Catalogue des fonds culturels numérisés    
Ministère de la culture et de la communication – MRT
• Dal 2001
• Inventario delle collezioni digitalizzate
C t l di i t l ( d i )• a a ogo con v so e rasversa e cross oma n
• Strumento per la policy e la gestione dei programmi
• Punto di accesso unico alle collezioni digitali prodotte da         
istituzioni diverse
• Basato sulla compilazione di un formulario da parte dei 
j tpro ec  manager
• Ca. 1400 records
• Database XML 
• Software open source
http://www culture gouv fr/culture/mrt/numerisation/fr/f 02 htm
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. . . _ .
MINERVA (2002 2005) -
• WP3: Inventories, discovery of digitised content, 
multilingualism issues
RSLP–  
– Catalogue des fonds culturels numérisés
f t i l h i lt i i– con ron o con esper enze ana og e n a r  paes  
europe
• Specifications for inventories of digital content (2003)      
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Modello MINERVA per la descrizione delle      
collezioni digitali
Programme Physical 
collection
makes creates access
Project Digital CollectionsInstitution
Service 
/ 
P d
n
n
n
n
n
n ro uct
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MICHAEL
• Multilingual Inventory of Cultural Heritage in 
Europe
• Data model for digital collection description (2005)
• Basato sul set di Specifications di MINERVA
• DM per la resource discovery
F ll d i i d ll ll i di it l• ocus su a escr z one e a co ez one g a e
• Correlato a Dublin Core MES e altri standard
• Allineato a Dublin Core Collection AP     
• Schema XML
• In bozza: MICHAEL EU - Dublin Core application profile
• Riferimento a standard internazionali per le terminologie
(ISO; DC; UNESCO)
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MICHAEL C ll i i di it li: o ez on  g a
A i i di tti di it li• ggregaz on   ogge  g a
• Create per uno scopo
• Descritte come un insieme   
• Criteri per l’identificazione: organicità, accesso 
indipendente, sforzo intellettuale e amministrativo    
• Esemplificazione di massima
• Esemplificazione concreta: in Italia sarà esito della 
prima fase del progetto MICHAEL
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Entità e relazioni
Institution Ph i l
  
is responsible for – is under the responsibility of 
is the location of  - is located at
creates – is created by
i ibl f i d h
is part of
ys ca  
collection
is part of
Institution
Physical 
Collection
is representation /  
is source of (part of all)
s respons e or – s un er t e 
responsibility of
creates – is created by
is responsible for – is under the responsibility of
contributes to – is contributed by
Digital
Collectionis part of
Digital 
Collectio
n
makes available (part of) one or more -
is made available via
creates – is created by
creates – is created by
Project /    
is responsible for – is under the 
responsibility of 
is part of 
/ funds
 
Programme
Project / Service /
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creates – is created in the 
context of
Programme
 
Product
http://www michael-culture eu/doc html. . .
MICHAEL Data Model
http://www michael
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. -
culture.eu/documents/ ICHAELDataModel_
v1_0.pdf
Première plate-forme européenne 14+1 portali MICHAEL
istanze nazionali
d ’accès aux ressources culturelles 
numérisées
MICHAEL
  
 
(database + portali)
+ :
? Repubblica 
Ceca
Online:
? Italia
? F i ? Finlandia
? Germania
? G i
ranc a
? Regno 
Unito
rec a
? Malta
? Paesi Bassi 
? Spagna
? Polonia
? Portogallo
? Svezia
? Ungheria
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http://www michael-culture org uk. . .
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http://www.michael-culture.fr
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http://www michael-culture it. .
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htt // i h l ltp: www.m c ae -cu ure.org
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//http: www.michael-culture.org
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Ricerca nei portali MICHAEL   
utente
Portale europeo MICHAEL
CONTENUTI
INTERNET
CONTENUTI CONTENUTI
MICHAEL NATIONAL MICHAEL NATIONAL MICHAEL NATIONALE
CONTENUTI
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Interoperabilità
St d d l ti DCMI b ti DCCAP• an ar  corre a  a  o asa  su 
• Mapping EAD – RSLP CD
M i ISAD(G) RSLP CD• app ng  –  
• …….
MICHAEL DC AP (d ft P J h t )•  -   ra , cur. . o ns on
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/michael/michael-eu/
MICHAEL PICO AP• -  
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G i l’ tt i !raz e per a enz one
Gi liana De Francescou   
defrancesco@beniculturali.it
Quest’opera è rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
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